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ÍNDICE DE LA CINTA – Carlos Julca 
Tiempo   Tema 
[00:00:04]   ¿Cuál es su fecha de nacimiento?  
    Nací el veintitrés noviembre de 1990. 
    Bueno.  
[00:00:11]   ¿Y dónde está su lugar de origen? 
    De Panamá, la ciudad de Panamá, Panamá. 
    Gracias. 
[00:00:17]   ¿Y dónde está su residencia ahora? 
    Vivo aquí en Cincinnati, Ohio. 
    Bueno. 
[00:00:24]   ¿Y cuál es su ocupación? 
    Eh…Trabajo en una escuela ayudo a la comunidad latina. 
[00:00:31]   ¿Y cómo fue su vida y su experiencia en Panamá? 
Eh…Viví hasta los trece años en Panamá. Eh…vine aquí por mi 
familia, mis padres, eh, el ministerio, y mi papá es pastor, así que 
estamos aquí para empezar una iglesia cristiana. 
[00:00:51]   ¿Y…uh…tenía trece años cuando inmigró a los Estados Unidos? 
    Sí. 
    ¿Sí? 
    Sí, trece años. 
[00:00:58]   ¿Y por qué decidió a inmigra a los Estados Unidos? 
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Bueno. No tenía mucha decisión. Era pequeño. Eh…fue la decisión 
de mis padres, mis padres tenían que por trabajo y cosas así. 
[00:01:10] ¿Y um…cómo fue el proceso de inmigración a los Estados 
Unidos? 
Fue un poco largo. Eh…creo que fue tomó unos cinco, seis años. 
Eh yo vine con mi papá tenía una visa de trabajo y yo vine con la 
visa de acompañante. Eh…después de allí, fue un proceso a los me 
casé a los veintiún años así que después de haberme casado, 
cambió mi visa y, y, procesé eh por medio de mi esposa, porque 
ella es de Puerto Rico. Así que, ella es ciudadana de los Estados 
Unidos e pude procesar todo por medio de ella. 
Sí. 
[00:01:48] ¿Y uh cuál fue el obstáculo más, más difícil con el proceso de 
inmigración? 
 Creo que el tiempo. Demoraba bastante tiempo. Uno tiene que ser 
paciente. Eh… uno… eh, cuando uno se aplica a veces, uno no 
tiene mucho, mucha información de que va a lo pasar, solamente 
los datos y hay que esperar. A veces es más difícil, difíciles. 
 Sí. 
[00:02:10] ¿Y cuál fue el obstáculo más difícil cuando su familia está en los 
Estados Unidos? 
 Eh, el idioma. Eh…mis padres nunca, eh, sabían el idioma nada 
más y cuando yo llegué tampoco yo no sabía nada. Yo llegué 
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directo a octavo grado…eighth grade…así que allí fue cuando 
empecé a aprender ingles. Al principio fue un poco difícil, pero me 
fue acostumbrando poco a poco.  
[00:02:35] ¿Y…uh…la sistema de escuela, uh…como fue este para, para su? 
 Eh…no tenía…yo fui a la escuela a Oak Hills. Allí cuando yo 
llegué, yo era el único hispano que no hablaba inglés. Todos… en 
el año 2003, no había mucha ayuda. Y, la, la… tenía una maestra 
de ESL, pero la maestra no hablaba tampoco español. Esa era la 
única ayuda que yo tenía demás de eso las maestras normalmente 
no, no habían mucho ayuda porque ellos tampoco hablaban 
español. Así que no, no había exactamente nadie que hablaba mi, 
el idioma, no trabaja nadie allí. He escuchado que eso ha cambiado 
que ahora no es así, pero en ese tiempo, no había nada. 
[00:03:16] ¿Y…uh…qué fue las diferencias entre las escuelas en los Estados 
Unidos y en Panamá? 
 Eh…yo pienso que en Panamá era un poco más difícil, y la razón 
pues porque aquí éramos como más relajados. Aquí la maestra eh 
te daba más tiempo con las tareas, te entendían más. 
Mmm…eh…creo que, eh, también cuando aplicaban las cosas tal 
vez era poco mejor en eso. No no eran como seguían un currículo y 
punto por punto si no ya a su forma lo hacían. Pero, eh…creo que 
la diferencia más, más grande eran también el, los trabajos en casa. 
Eh… aquí se escribía era más escribir papeles, 
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documentos…eh…allá…eh…no había, había menos tarea, pero 
era más importancia en las pruebas, aquí había tarea todos los días. 
Y… era poco diferentes. 
 Sí. 
[00:04:11] ¿Y, uh, fue difícil para salir tus, eh, sus amigos en Panamá y crear 
nuevos amistades en los Estados Unidos? 
 Eh no creo. Yo…eh…tenía amigos así en Panamá en mi, en mi 
barriada, donde yo vivía. Pero, eh…no era tanto así la gran cosa 
para me afectó emocionalmente dejar, para mí no. Eh…eh, yo 
llegué sabiendo nada y tratar de hacerme amigos, no no me afectó 
mucho eso. 
 Sí.    
[00:04:42] ¿Y cuáles fueron valores importantes de su cultura que 
contrastaron um con los valores de este país? 
 Eh… unos de las cosas que yo ahora con mi familia trato que 
siempre mantener es el tiempo en familia. Yo noté cuando llegué 
aquí mis amigos una vez que te cumplías dieciséis años, tenían 
carro, licencia, y ya. Siempre todos pasándose con sus amigos y 
casí nunca tiempo en casa. Y al principio ahora yo como de 
dieciséis años, no me gustaba eso porque mis amigos querrían 
salir, yo querría salir con mis amigos de la escuela, pero mis papas 
estaban acostumbrados a la o tú siempre estás con su familia, y a 
veces tal vez el fin de semana salir con tus amigos y a la allí, hay 
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un lugar cercano. Pero no hacía todos los días siempre porque yo 
ví a los amigos de la escuela se iban juntos todos los días y, y, 
nunca estaban en casa. Pero ahora ya, ya cuando uno crece y uno 
valora en el valor de eso y es una de las cosas que yo me agrada de 
lo que fue mi cultura. 
 Sí. 
[00:05:46] ¿Y, um…también cuáles son otros diferencias entre los dos 
culturas? 
 Eh…yo pienso que la cultura de Panamá, obviamente lo de la 
familia somos siempre más cercanos. Eh…es un poco más 
eh…apegada a las personas. Eh aquí las personas son más, eh, 
como te puedo decir, eh…independientes. Eh, muchas personas se 
gradúan de la high school y de una vez van a buscar a un, a un 
lugar donde estudiar fuera del estado. Eh…eso es muy raro en 
Panamá. Siempre tú vas a una universidad más cercana a donde tú 
vives, eso es lo normal y tú no te mudas a dieciocho años a vivir en 
otro estado solo. Eh, siempre te quedas en tu casa hasta que te, 
hasta que te cases y tengas niños y vas a la universidad, vas a la 
universidad más cercana a tu casa. Eh…es una cosa más, más 
diferentes…um también…eh…aquí la cultura también es más 
um….uh…lo de la comida también. Todo es, o no sale a comer 
siempre afuera en la cultura de nosotros uno puede comer adentro 
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en la casa, uno cocina en la casa…uno, uno come en familia. Eh, 
raras veces sales a comer a un restaurante. 
 Sí. 
[00:07:11] ¿Y cómo mantiene su cultura ahora que vive en este país? 
 Eh…creo que es fácil para mí porque yo crecí en Panamá, vine a 
los trece años aquí pero mientras que yo estaba aquí yo todavía 
vivía con mis padres, siempre vivíamos en esa misma cultura. Eh 
una pequeña transición, porque ahora obviamente yo tengo mi 
propia familia, mis hijas, mi esposa, y, y, vivo un poquito 
diferente, pero mi esposa también es de Puerto Rico. Así que mi 
esposa también tiene esa parte de esa cultura es que ella así 
que…eh…no somos tan a la cultura como yo crecí, pero tampoco 
no a la cultura americana, estamos algo así en el medio. 
 Sí. 
[00:07:52] ¿Y qué celebraciones mantiene de Panamá en los Estados Unidos y 
qué celebraciones, uh, celebran de los Estados Unidos? 
 Eh…creo que la mayoría de las celebraciones son las mismas. 
Eh…navidad, año nuevo, son los más grandes que siempre 
celebramos. Eh…um…tal vez lo que yo he notado es que aquí 
Halloween es una de las celebraciones más grandes. En Panamá 
ahora escuché que está creciendo más, pero era muy raro. Lo único 
estuve en el tiempo Halloween, en octubre, era tal vez las películas 
de miedo en la televisión y pero nadie se iba a fiestas de 
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Halloween y nadie salía a buscar candies y nada de eso. Eh, aquí 
he notado que Halloween es una de las celebraciones más grandes 
en los Estados Unidos. Tal vez es una de las diferentes 
celebraciones…eh…también, um…y el resto de las celebraciones 
tal vez solamente Panamá como el día independencia de Panamá es 
el tres de noviembre. Esos se celebran aquí, ya uno no celebra 
mucho obviamente pero así de vez en cuando con las familias, 
habla por teléfono, algo así. Pero no, no hay mucho que 
celebremos de así de Panamá que está muy diferente. 
 Sí.  
[00:09:00] ¿Y tiene familia en Panamá ahora? 
 Sí. La, uh, toda mi familia está en Panamá. Lo único que estamos 
aquí ahorita son mis padres y mi hermana. Eh…ahora y yo, somos 
los únicos.  
 Y ahora tiene, um…  
[00:09:15] ¿Dijo que tiene hijos, sí? 
 Sí. 
[00:09:19] ¿Y…sus hijos…um…están bilingües y...? 
 Sí, yo tengo una hija de cinco años y una de dos años. Eh…la de 
cinco años es definitivamente bilingüe. Eh…cuando yo tenía 
trabajo, mi mamá los, las cuidas y es que mi mamá no habla inglés, 
así que puro español le escucha. En la casa de nosotros, yo diría 
ochenta por ciento inglés, veinte por ciento español así que de 
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todas maneras escuchan un poquito español…eh…de español. 
Pero, pero sí bilingüe, especialmente la…la más grande. La otra de 
dos años es bilingüe pero habla menos el español, pero sí entiende 
todo el español. 
[00:09:54] ¿Y qué es la cosa que está…um… más orgulloso en su vida? 
 Más orgulloso, eh…yo diría que todo que lo que pudiera hacer en 
la comunidad latina. Eh…yo creciendo, yo me involucre mucho en 
la comunidad. Eh…allá el punto donde yo trabajo en la escuela y 
ayudo a muchas familias allí pero no solamente en eso por mi, 
trabajo en muchas iglesias, estoy muy involucrado. Um…he 
llegado al punto de, he comenzado…eh…negocios y 
organizaciones en las que han sido. Eh…salido todo bien y al 
punto que ya las personas reconocen las cosas que yo he logrado 
alrededor de la comunidad latina. Yo estoy, soy orgulloso de todo 
de eso que pude hacer, especialmente para yo, para mantener la 
comunidad latina junta.  
[00:10:40] ¿Y también, pensé qué…um…la experiencia de los niños que 
trabaja con…um…es similar a su experiencia o hay diferencias 
entre los dos? 
 ¿Entre…eh…como de…entre los niños y otra cosa? 
 De los niños…um…que inmigran a los Estados Unidos y de su 
experiencia de inmigración. 
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 Eh…okay…tú dices la mi experiencia entre lo que yo tenía y lo 
que los niños que yo veo de mi trabajo con ellos y mi experiencia 
que yo tuve. 
 Sí. 
 Okay…eh…sí hay algunas diferencias. Eh…yo he notado muchos 
niños que hemos visto que vienen de Centro América, de 
Guatemala, eh…eh, a veces los niños no tienen mucho del apoyo 
en casa. Eh…primordialmente por la cultura…eh…a veces los 
padres de ellos vienen de otras culturas donde el, no, no ponen 
mucha importancia en la educación. Y, y, es lo que ellos…es lo 
único que, no es nada en contrario de ellos, es todo lo que han 
aprendido, ellos crecieron y le puse siempre la importancia de 
niños era trabajar primero y segundo era la educación.  
Mhm. 
Eh…así que de los de doce años, los padres dejaron la escuela y vi 
como se llama a trabajar. Así que algunos de los padres no saben 
leer, no saben eh…escribir, así que los niños no tienen la ayuda en 
casa para hacer tareas o, o, o para entender lo que están haciendo. 
Eh…en mi caso, yo siempre, aunque mis padres no podían 
ayudarnos con las tareas por, por el idioma, eh…llegaba a la casa y 
el primero que me decían es “saca tus libros y comienza a hacer las 
tareas”. Eh…ellos no tienen ese apoyo, esa, esa, es un poco de la 
diferencia. Eh…es más que todo el tipo de persona que vive aquí 
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eh…eh…de que nación y de que parte de la nación son, es un 
cambio bastante. 
Sí. 
[00:12:33] ¿Y hay algunas otras cosas que gustaría compartir sobre el proceso 
de inmigración o su experiencia? 
 Eh…no…eh…no más solamente que…eh…por ahora los…el 
proceso de inmigración es una de las cosas más largas, más 
difíciles. Eh…sabemos que es un…hay que ver…tiene que haber 
leyes, tiene que haber reglamentos, lastimadamente lo que hay 
ahora no está funcionado, eh…especialmente para los niños que 
son el futuro, los niños que nacieron aquí debe haber un proceso 
diferente especialmente los niños que nacieron aquí, algo para 
ayudarlos a ellos a mantener esa familia juntas.  
[00:13:14] Gracias por su tiempo. 
 De nada.  
 
  
